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Hoy en día notamos que el incumplimiento tributario es cada vez más grande a 
nivel nacional e internacional, por lo que considere importante hacer este proyecto 
de investigación para poder medir el nivel de conciencia tributaria que existe en 
un sector de Lima, que son los comerciantes de la galería San Marcos. 
El objetivó general de esta investigación fue identificar el nivel de conciencia 
tributaria que existe en el pago de impuestos de los comerciantes de la Galería 
San Marcos, Lima-2016 y como objetivos específicos, identificar cuáles son los 
niveles de conocimiento en cuanto procesos y normas Internalizadas en el pago 
de impuestos, establecer cuáles son los valores personales que más poseen los 
comerciantes en el pago de impuestos, e identificar cual es el nivel de visión del 
mundo de los comerciantes en el pago de impuestos. 
La metodología fue descriptiva y se utilizó la técnica del censo, para la recolección 
de datos. 
De acuerdo con los resultados obtenidos, los comerciantes de la galería San 
Marcos presentan un nivel medio de conciencia tributaria en el pago de 
impuestos, muchos de ellos tienen un nivel medio de conocimiento en cuanto a 
procesos y normas tributarias, sin embargo poseen más valores de 
conservadurismo, por lo que actuaran conforme al entorno en el cual se han 
desarrollado, así como también presentan un bajo conocimiento o poco interés en 
la forma en cómo ven el mundo, lo que afecta al incumplimiento tributario 
voluntario. 








Today we notice that tax noncompliance is becoming larger national and an 
international level once, so consider important to this research Project to measure 
the level of tax awareness in a sector of Lima, which are traders San Marcos 
gallery. 
The overall objective of this research was to identify the level of tax awareness in 
the tax payment traders San Marcos gallery, Lima-2016 and as specific objectives, 
identify what are the levels of knowledge on how many processes and information 
of standards payment of tax, establish which personal values that most traders 
have in paying taxes and identify what level of worldview traders in paying taxes. 
The methodology was descriptive and census technique for data collection was 
used. 
According to results obtained traders gallery San Marcos have an average level of 
tax awareness in paying taxes, many of them have an average level of knowledge 
regarding process and tax rules, however have more values conservatism, so they 
act establish the environment in which they have developed, as well as have low 
knowledge or little interest in the way in and the world, which affects the voluntary 
tax compliance. 
Keywords: tax awareness, paying taxes. 
 
